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Esercizio 1. (5 punti) Si consideri f(x, y) =

x
√
x2 + y2
|x|+ |y|2 se (x, y) 6= (0, 0)
0 se (x, y) = (0, 0).
.
(a) (2,5 punti) Calcolarne il limite per (x, y)→ (0, 0).
(b) (2,5 punti) Studiare la derivabilita` di f in (0, 0).
Esercizio 2. (5 punti) Sia D =
{
(x, y) ∈ R2 : x2 + y23 ≤ 4, x2 − y
2
3 ≥ 2, x ≥ 0, y ≥ 0
}
.
Calcolare
∫∫
D
x dx dy.
Esercizio 3. (5 punti) Studiare la convergenza di
+∞∑
n=1
√
n+ 1n −
√
n
n log
(
1 + 1√
n
) .
Esercizio 4. (5 punti) Sia f(x, y) = y2ex
2
.
(a) (2 punti) Determinarne i punti critici e classificarli.
(b) (3 punti) Usando il Teorema dei moltiplicatori di Lagrange determinare i punti di massimo e di minimo
assoluti di f ristretta a A = {(x, y) : x2 + y2 = 1}.
Esercizio 5. (5 punti) Sia A = {(x, y) ∈ R2 : 1 ≤ x ≤ 2, x ≤ y ≤ x3}. La frontiera di A e` unione del
sostegno di tre curve, γ1, γ2 e γ3 tali che il sostegno di γ1 giace sulla retta di equazione y = x, il sostegno di
γ2 giace sulla cubica y = x
3 e il sostegno di γ3 giace sulla retta x = 2. Calcolare gli integrali curvilinei
∫
γ1
y ds,∫
γ2
y ds e
∫
γ3
y ds.
Esercizio 6. (5 punti) Calcolare
∫∫∫
E
z dx dy dz, dove
E = {(x, y, z) ∈ R3 : x
2
4
+
y2
9
+ z2 ≤ 1, 0 ≤ z ≤ 1
2
}.

